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DERUPSTREKKER
Perspectievenvooreenbodemvriendeliikemechanisatie
DoordeintroductievandeCaterpillarkunststofrupsbandis ebelangstel-
lingvoorderupstrekkerindelandbouwtoegenomen.Omnategaan
ofervoorderupstrekkerperspectievenzijnisdoorhetPAGV,hetStaring
CentrumendeVakgroepGrondbewerkingvandeLUWeenvergelijkend
onderzoekmetdeCATChallenger65endiversewieltrekkersuitgevoerd.
e rupstrekkerhadzijngrotetijd
veer1940.DeeersteNederlandse
ervaringenwerdentijdens de
droogleggingvandeWieringer-
meerpolderopgedaan.Belangrijkeredenen
voordekeuzevantrekkersop rupsbanden
warenhogetrekkraehtrendement,kleinerol-
weerstand,lagegronddrukenminderinspo-
ring.Delageregronddrukenhetdusminder
diepinsporenvanderupsbandenwarenbij-
zandervoordeligop deslappegrondenvan
denieuwepolder.Met namevoordevoor-
jaarswerkzaamhedenwerd de rupstrekker
aanbevolen,omdathij ondernatteomstan-
digheden(vooralopkleigrond)hetlandmin-
derbesehadigde.
Maarderupstrekkerkendeooknadelen.In
dietijdwerdengenoemd:dehogeaansehaf-
lings-enonderhoudskosten,debesehadiging
vanwegenendelagerijsnelhedenbij trans-
portwerk.Dezebeperkingenzorgdenervoor
datderupstrekkerin deloopdertijd bijna
helemaaluit onzelandbouwverdween.De
Rijksdienstvoorde IJsselmeerpoldersheeft
derupstrekkerbij de ontginningvande
Noordoost-enFlevopoldersnogwelingezet.
Ookin demeesteandereEuropeselanden
wordenin de landbouwgeenrupstrekkers
meergebruikt.Uitzonderingenzijnderijst-
teeltindePovlakteinHaW:,grootsehaligeak-
kerbouwgebiedeni Noord-Frankrijken
Midden-Engelandenwijbouwgebiedeninde
Alpen-Iandenwaarkleineretypenrupstrek-
kerswordentoegepast.
. KunststofrupsvanCaterpillar
DeAmerikaansefirmaCaterpillarhooptmet
deintroduetievandekunststofrupsbandu
aftekunnenrekenenmetdegrootstenadelen
vandestalenrupsband.AIs nadelenvande
stalenrupskunnenwordengenoemderela-
tieflagerijsnelheidendevernielingvandewe-
genendeboerenerven.Caterpillarintrodu-
eeerdein 1988dekunststofrupsopdeChal-
lenger65.Dezerupstrekkervoorde land-
bouwismethetMobil-trae-systeemuitgerust.
Doelvandit systeemis heteombinerenvan
dewendbaarheidensnelheidvanrubberban-
denmethethogeretrekkraehtrendement
delageregronddrukvanrupsbanden.
HetMobil-trae-systeembestaatuitkunststof-
rupsenmetinwendigvierlagenflexibelesta-
lenkabels.Derupsenwordenstrakgehouden
door veerbelastespaneilinders,die op de'
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vooraszijngemonteerd.Meteenlengtevan
2,7meneenbreedtevan62embedraagthet
eontaetvlakvanderupsenmetdegrond3,4
m2.Hetvoorwielenhetaangedrevenaehter-
wielmetdaartusseneensehommelarmet
vierdubbelesteunrollenzorgenvooreenzo
goedmogelijkeverdelingvanhetgewiehtover
devolledigerupslengten-breedte.Via de
luehtveringkan dedruk op desteunrollen
wordenaangepast.
. Amerikaanseervaringen
IndeVerenigdeStatenishettrekkraehtrende-
mentvandeChallenger65vergelekenmetdie
vaneenvierwielaangedreventr kkermetge-
lijk motorvermogenen gewieht.Op voor-
bewerktegrondwashettrekkraehtrendement
vanderupstrekkerca.15%hoger.Bovendien
bleekbijrupsbandenhettrajeetmeteenhoog
trekkraehtrendementgrotertezijn.Dit was
metnameeengevolgvanhetrelatieflangere
eontaetvlaktussende rupsenendegrond,
waardoorerminderslipwas.
Hethogeretrekkraehtvermogenva derups-
trekkerleiddeooktoteen14tot22%grotere
produktiviteit.Inpraktijkbetekentditdat,bij
hetzelfdemotorvermogen,metdeChallenger
65eengroterewerkbreedtekanwordenbe-
haalddanmeteenvierwielaangedreventr k-
kerofdatbijdezelfdewerkbreedtesnellerkan
wordengereden.
TerugnaardeNederlandsesituatie.Deresul-
tatenvandeberijdingsproevenmetderups-
trekkerzijnvergelekenmetdievanvergelijk-
bareproevenmeteenmoerasvoertuiguit-
gerustmetTerra-tiresennormaletrekkers
uitgerustmet'hogedruk'bandenlagedruk-
banden.
. Wieluitrusting
De Mobil-traerupsvande Challenger65
heefteenbreedtevan622mm.Delengtevan
heteontaetvlaktussenrupsengrondis,indien
deinsporingnulis,2718mm.DeChallenger
diebij deproefis gebruikt,hadeengewicht
van15900kg.Degemiddeldedruk,diedoor
derupsenopdegrondwerduitgeoefend,be-
droegdaarmee0,47bar(47kPa).Bijenigein-
sporingzalheteontaetvlakietslangerende
Afb. 1.Berijdingsproevenmetde Caterpillar
rupstrekkerleverdenbemoedigenderesulta-
tenop voor eenbodemvriendelijkemechani-
satie.
gemiddeldecontactdrukwat lagerworden.
De rupsbandwordtdoorhetvoorwiel,vier
kleinere,pendelendeloopwielenenhetaan-
gedrevenachterwielafgesteund.
Devoorwielenvanhetmoerasvoertuig(wiel-
last3800kg)warenvoorzienvanTerra-tires
(66x 43-25PRIO)meteenbreedtevan1040
mm.De bandenspanningwas0,7bar.Het
contactvlakvandebandenisvolgensdefabri-
kant3870cm2.Dit komtovereenmeteenge-
middeldecontactdrukvan0,97bar(97kPa).
Demaatvande'hogedruk'bandophettrek-
kerachterwielwas14.9R38meteenbanden-
spanningvan1,6bareneenspoorbreedtevan
380mm.Detrekkertrokeenlegekipwagen,
waardoordewiellast1950kgwerd.Demaat
van lagedrukbandop het trekkerwielwas
18,4R38meteenbandenspanningvan0,8bar
eneenspoorbreedtevan470mm.Ookdeze
trekkertrokeenlegekipwagen,watresulteer-
dein eenwiellastvan2000kg.Hetcontact-
vlakvandehoge-enlagedrukbandenwasniet
bekend.
Deproevenwerdenuitgevoerdin samenwer-
king methet IMAG. De grondspanningen
zijnop30cmdieptemetviergronddrukcellen
gemeten.Demeetwaardenwordenalsfunctie
vandetijdgeregistreerd.
BijdeberijdingenmetdeMobil-tracrupsen
deTerra-tiresdrongendenokkenvolledigin
degrond.Dit in tegenstellingtotdetrekker-
bandenwaarde indringingvandenokken
kleinwas.De berijdingssnelheidlagbij aile
proeventussen3en4km/h.
. Praktischebetekenisvanderups
De resultatenvandeberijdingsproefmetde
Mobil-tracrupskunnenals voigtworden
samengevat.Zoweldewielenalsdeloopwie-
lenhebbenelkeenpiekdruk.Depiekenvallen
echternietsamen.Degronddruklijktsteeds
aandebuitenzijdevanderupseerderzijnma-
ximumtebereikendanaandebinnenzijde.
Eenverklaringvoorditverschijnselkonniet
wordengevonden.De piekwaardenhebben
ongeveerdezelfdegrootte.De verdelingvan
demaximakandaarombevredigendworden
genoemd.Hetisechtermogelijkdatditveran-
dertalsertijdenszwaartrekwerkmeerdruk
op deachterwielenkomt.Opvallendis dat
tussendetreinvanloopwielenenhetvoorwiel
resp.hetachterwieldegronddrukvrij sterk
afneemt.Ditverschiltussenpiek-endalwaar-
dezalopeendieptevan30cmal vooreen
belangrijkdeelzijnafgenomen.Dichtonder
derupszullendeverschillenveelsterkerzijn.
De rupsbandzelfbrengtbijnageenverticale
krachtopdegrondover.Dit is ookniette
verwachtenomdatdestijfheidvanderupsin
verticalerichtingtenopzichtevandievande
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Afb.2.Piekdrukverdelingoverdebreedte
vanhetspoorop30emdiepte(LDB=la-
gedrukband,HDB= 'hogedruk'band).100
kPa= 1bar.
wielenrelatiefkleinis.
De resultatenvandeberijdingsproevenmet
detrekkersmetlegekipwagengevenhetvol-
gendebeeld.Depiekwaardenvandegrond-
drukonderdebandmetnormalebandspan-
ningvan1,6barblijftbeperktotbijnaI bar
(100kPa).Hierbijmoetwordenbedachtdat
dewiellastrelatieflaagis,omdatdekipwagen
leegis. De grootstegemetengrondspanning
onderdelagedrukbandis ietsmeerdan0,8
bar(80kPa).Dezepiekwaardenzijnnietin
hethartvanhetspoorgemeten,maarop 17
cmuithethart.Blijkbaarisdeverdelingvan
despanningondereenlagedrukbandheelan-
Rups-of wieltrekker?
Vit hetonderzoekendeinformatieuitde
literatuurblijktdatrupsbandenvelevoor-
delenhebbentenopziehtevanwielenmet
luehtgevuldebanden.Zokanbijhetploegen
meteenrupsboven-overwordengereden.
Hetsehadelijkeindeopenvoorijdenwordt
hiermeevermeden.Behalvedetoepassing
ondertrekkerskanhetMobil-traesysteem
ook onderoogstmaehineseenaanhangwa-
gensvoorzwaartransportwerkwordenge-
bruikt.
Nu metdeChallenger65vanCaterpillar
eenrupstrekkervoorde landbouwop de
markt is, die ook voortransportopdeweg
gesehiktis, lijkt heteindevandewieltrek-
kersin zieht. Voorlopighoevenweeehter
nietteverwaehtendatdeakkerbouwersbin-
nen kort massaalmet rupstrekkersde
straatopgaan,wantdeChallenger65kost
ca. 400.000gulden.Ook is de uitvoering
metrond 200k W (270pk) niet voorelk
bedrijfdemeestgesehiktetrekker.Eenwat
beterop de Nederlandseomstandigheden
aangepastev rsieis eehterin demaaken
maginEuropaverwaehtworden.
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dersdanondereennormaleband.He!ver.
schuivenvandepiekwaardenaarderandvan
delagedrukbandkomtwaarschijnlijkedoor.
datdebanddoordewangenaanderand
stijverisdaninhethart.
In afb.2 zijnderesultatenvanaileproeven
metelkaarvergeleken.In de figuurzijnde
grootstepiekwaarden,die tijdenseenbe.
rijdingdooreencelzijngemeten,uitgezet.Hel
blijkt dat deMobil-trac rupsduidelijklagere
gronddrukkengeeftdandeTerra-tire,diewal
betreft totale belasting(gerekendovervier
wielen)ongeveervergelijkbaaris.
De vergelijkingtussende Challenger65als
trekvoertuig in onbelastetoestandmetde
trekkermetlichtebelasting,valt in hetvoor.
deelvandeChallengeruit. De toepassingvan
lagedrukbandenlijkt een stap in de goede
richtingtezijn.
Kenmerkendvoor delagedrukbandisdatde
gronddruk lager en het contactoppervlak
grond-band groter is dan bij een normale
band metdezelfdewiellast.De geringerein.
sporing ondereenlagedrukbandduidterop
dat de verdichtingen de vervormingvande
grondop dezewijzewordenbeperkt.Deze
voordelenvervallenweerbijhogerewiellasten
en/ofondertenatteomstandighedenoverhel
landrijden.
In tegenstellingtot de lagedrukbandisbijde
Mobil-trac rupshetgrotegrond-rupscontacl'
vlak als hetwareeengegeven.Dit resulteen
in lageregronddrukkenmetdezelfdevoorde.
lenalsbij delagedrukband.
Tenslottekan wordenopgemerktdatdeboo
demdrukverschillentusseneenlichteeneen
zwaremechanisatienietzogrootzijn.Eenvan
de voordelenvan eenzwaremechanisatieIS
de lagere berijdingsintensiteit.Een nadeel
hierbij is dat zwaarderemachineseenhogere
bodemdrukveroorzakenalsdebandenuitrus.
ting niet aan het gewichtis aangepast.He!.,
Mobil-trac systeemen het gebruikvanla.
gedrukbandenbieden de mogelijkheidOlll
ook onder zware voertuigende bodemdruk
beperkttehouden.
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